





























































































































START ２週間後 ４週間後 ８週間後 12週間後
GOAL!
初回診察 通院２回目 通院３回目 通院４回目 最終診察
禁煙補助薬とその副作用
　禁煙外来では必要に応じて禁煙補助
薬（チャンピックス®やニコチンパッ
チなど）を使用します。
【チャンピックス®】
　飲み薬です。イライラなどのニコチ
ン切れ症状を軽くし、タバコをおいし
いと感じにくくすることにより、禁煙
を助ける薬です。ただし、魔法の薬で
はありませんので、直ちにタバコ嫌い
になって楽に禁煙できるというもので
はありません。
　チャンピックス®を服用中に次のよ
うな副作用があらわれることがありま
す。
吐き気　お腹のはり　便秘　頭痛
普段と違う夢をみる　不眠
　チャンピックス®の服用により、め
まいや眠気などの症状があらわれるこ
とがあります。事故を防ぐため、服用
中は自動車の運転など危険を伴う機械
の操作はしないでください。
【ニコチンパッチ】
　貼り薬です。ニコチンを補充し、そ
れを徐々に減量することで、ニコチン
切れ症状を軽くするものです。貼付部
位の皮膚の発
ほっ
赤
せき
（充血して赤くなるこ
と）やかぶれ、不眠などの副作用があ
らわれることがあります。
　保険診療による標準的な禁煙治療プ
ログラムでは、12週間にわたり計５回
の禁煙治療を行います。昨年度、当院
の禁煙外来で計５回の禁煙治療をすべ
て受けた方の86.4％が最終の診察時に
禁煙できていました。ニコチン依存症
に対して、一緒に禁煙治療に取り組み
ましょう。
保険診療による禁煙治療のスケジュール
